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Sl. 1. V. Turina: perspektivne skice Centra za vodene sportove Rijeka-Sušak, 1949.
Fig. 1 V. Turina: Water Sports Centre Rijeka-Sušak, perspective sketches, 1949
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Vizionarski projekt Centra za vodene sportove (Kombinirano plivalište) na po­
dručju Delte između Rijeke i Sušaka arhitekata V. Turine, Z. Radića, N. Kučana 
i I. Seiferta iz 1949. godine jedno je od najznačajnijih konceptualnih rješenja 
hrvatske moderne arhitekture. Karakterizira ga mogućnost transformacije pro­
stora pomoću konstrukcije pokretne čelične tribine gledališta koja na trač­
nicama klizi od otvorenog bazena, kroz bazensku dvoranu kružnog presjeka 
do atletskog stadiona. Bazenska se dvorana, uz male preinake podne kon­
strukcije, može prenamijeniti u dvoranu za različite sadržaje.
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The Water Sports Centre designed by the architects V. Turina, Z. Radić, N. Kučan 
and I. Seifert in 1949 was planned on the site of Delta between Rijeka and 
Sušak. This visionary project is one of the most remarkable conceptual designs 
in Croatian modern architecture. It is essentially characterized by the possibility 
of transforming the space with a track­sliding steel stand structure that might 
move from the outdoor swimming pool through the pool hall with a circular 
cross­section to the athletic stadium. The swimming pool hall can be converted 
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uvod
inTroducTion
 Delta1 - prošireno ušće vodotoka Rječine 
u Jadransko more - „... nasipani je, nikad na­
stanjeni i rijetko posjećeni teritorij grada Rije­
ke. ... Nalazi se u samom epicentru Rijeke te 
još uvijek predstavlja ‘prostor između’: izme­
đu Rijeke i Sušaka, između rijeke i mora, iz­
među luke i grada, između politike i infra­
strukture, između namjena i uvjeta korište­
nja…”.2 Taj trokutasti dio kopna nije nastao 
prirodnim nanošenjem morskoga i riječnoga 
sedimentnog materijala već dugogodišnjim 
nasipavanjem. S istočne ga strane omeđuje 
rijeka Rječina, sa zapadne mrtvi morski kanal, 
dok je na jugu more (Sl. 3.).
Između dva svjetska rata grad Rijeka bio je 
dio Kraljevine Italije, susjedni Sušak Kraljevi­
ne Jugoslavije, a granica je prolazila kanjo­
nom Rječine. Nakon Drugoga svjetskog rata 
gradovi se ujedinjuju te prostor Delte postaje 
mjesto koje ih istovremeno povezuje i odva­
ja. „U novonastalim okolnostima Delta je per­
cipirana kao dragocjeni prostorni resurs u 
samom središtu integriranoga grada koji, eli­
minacijom lučkih postrojenja, postaje idealni 
prostor za lociranje zgrada javne namjene te 
rekreativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja 
okruženih zelenilom. ... Uglavnom, izuzetno 
inspirativan prostor, za koji je Vladimir Turina 
napravio najznačajniji konceptualni projekt 
hrvatske moderne arhitekture.”3
Arhitekt Turina autor je vizionarskog projekta 
Kombinirano plivalište Rijeka­Sušak (Centar 
za vodene sportove4) koji je projektirao 1949. 
godine u suradnji s tada apsolventima arhi­
tekture Tehničkog fakulteta u Zagrebu Zvo­
nimirom Radićem, Ninoslavom Kučanom i 
Ivanom Seifertom te tehničkim suradnikom 
arhitektom Franjom Neidhardtom.5 Revolucio­
narni Turinin projekt značajan je i u svjet­
skom kontekstu. Forma i konstrukcija više­
funkcionalne dvorane za to su vrijeme bili 
originalni, ali postavljanje tribine na kotače 
koji je po tračnicama vode do odabranog bo­
rilišta - upravo je ona revolucionarna ideja 
kojoj u tadašnjoj svjetskoj arhitekturi nema 
presedana. Turina je tim projektom dospio na 
stranice i naslovnice europskih arhitekton­
skih časopisa, a izlagao ga je i dobivao na­
grade na brojnim međunarodnim izložbama: 
olimpijske izložbe sportske arhitekture u Lon­
donu 1948. i Helsinkiju 1952., internacional­
na izložba sportske arhitekture u Stockholmu 
1949., svjetske arhitektonske izložbe u Sao 
Paolu 1957. i Milanu 1964. godine. O svom je 
projektu održao predavanja na Berlinskom 
tehničkom sveučilištu u Charlottenburgu 
(Berlin) i kao voditelj arhitektonskih semina­
ra Internationale Sommerakademie Für Bil­
dene Kunst u Salzburgu.6
Iako je ova Turinina originalna istraživačka za­
misao već 70 godina referenca i ishodište pro­
mišljanja za čitav niz suvremenih projekata, 
dosad nije bila sustavno prikazana i analizira­
na u arhitektonskoj publicistici, još od origi­
nalnih Turininih prikaza iz 1950­ih godina.
arhiTeKT vladimir Turina
archiTecT vladimir Turina
Arhitekt Vladimir Turina (Banja Luka, 1913. - 
Zagreb, 1968.) ostavio je velik trag u hrvat­
skoj arhitekturi 20. stoljeća i kao inovativan 
arhitekt i kao osebujan profesor na Arhitek­
tonskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Za­
grebu, na kojem je radio od 1946. do 1966. 
godine. Nije imao mnogo izvedenih projekata 
(Tabl. I.), a svojim je originalnim natječajnim 
radovima mahom osvajao prva mjesta. Nje­
govi projekti i danas odišu svježinom i aktual­
nošću. Nakon Drugoga svjetskog rata inten­
zivno se posvećuje temi sportske arhitekture 
(Tabl. II.), posebice projektiranju stadiona i 
plivališta, gdje je dao svoje najveće arhitek­
tonske kreacije, zadobivši svjetsku reputaciju.
Projekt Centra za vodene sportove s nizom 
funkcionalnih, tehnoloških, oblikovnih i kon­
struktivnih inovativnih rješenja, prvi te vrste 
u sportskoj arhitekturi, nekoliko je puta pu­
1 Članak je dopunjen i dorađen seminarski rad „Kombi­
nirano plivalište Rijeka­Sušak 1949. arhitekta Vladimira 
Turine - Riječka Delta” studenta Arhitektonskog fakulteta 
Tina Kovača na izbornom kolegiju „Sportska arhitektura u 
Zagrebu - Geneza sportskih lokacija i prostora” nositeljice 
kolegija prof. dr.sc. Ariane Štulhofer. Dr.sc. Hela Vukadin­
Doronjga obranila je 2012. godine doktorsku diseraciju
Sl. 2. Arhitekt Vladimir Turina
Fig. 2 Architect Vladimir Turina
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bliciran u domaćim i inozemnim stručnim ča­
sopisima, u samostalnim publikacijama te u 
katalozima olimpijskih izložbi. Projekt u ko­
jem se arhitektura tretira kao dinamičan, pri­
lagodljiv sustav, publiciran je u inozemnim 
izdanjima Catalogue of the XIVth Olympiad 
Sport in Art Exhibition (London, 1948.) i časo­
pisima „L’Architecture d’aujourd’hui” (1949.), 
„Architectural Design” (1950.), „Die Neue 
Stadt” (Dortmund, 1952.).7 Izdana je posebna 
publikacija Ideas and proposals for a new 
sporting architecture za internacionalnu 
izložbu u Stockholmu 1949. godine.8 Za taj je 
projekt 1952. godine Turina nagrađen diplo­
mom XV. Olimpijade u Helsinkiju za sportsku 
arhitekturu.
Emocionalno­intelektualna i duhovno­moral­
na komponenta presudne su u iščitavanju 
cjelokupnog djela arhitekta Vladimira Turine. 
Arhitekturu i njene dosege propitivao je intui­
tivno, a pristup mu je kontrastan: snažnu ar­
hitekturu i nove oblike s velikim senzibilite­
tom postavlja u krajolik i uklapa u tradicijski 
okvir te time uspostavlja šire prostorne od­
nose u kontekstu. Pomicao je granice, name­
tao nove standarde, anticipirajući arhitekturu 
budućnosti utjecao je na brojne generacije 
studenata i arhitekata, što je u svojoj posveti 
istaknuo i Le Corbusier: „Moj dragi prijatelju, 
vi ste malo pred svima napredniji u ideja­
ma”.9 U ljeto 1949. godine Turina piše prvo 
pismo Le Corbusieru, a iz njegova odgovora 
vidimo koliko ga je poznati francuski arhitekt, 
urbanist, slikar i teoretičar arhitekture švicar­
skoga podrijetla smatrao velikim arhitektom: 
„Mogu samo sa zadovoljstvom konstatirati 
da su te arhitektonske potrage odvele daleko 
ispred našeg vremena i da su estetski izraz 
modernog doba. Na tome ti čestitam!”10
Planovi za uređenje ProsTora delTe
layouT Plans for delTa area
Ujedinjenjem Rijeke i Sušaka nakon Drugoga 
svjetskog rata problem Delte nije nestao. U 
ratom porušenome gradu intenzivno se pla­
niralo s ciljem prostornog, ali i simboličnog 
povezivanja Rijeke i Sušaka preko Delte. Uz 
nekoliko pokušaja novih natječaja, novih ide­
Arhitekt Vladimir Turina na Filozofskom fakultetu Sveu­
čilišta u Zagrebu (mentor prof. dr.sc. Zlatko Jurić).
2 Turato, 2012.
3 Randić, 2015.
4 Iako se prikazani projekt uobičajeno naziva Kombi­
nirano plivalište, autori su koristili naziv koji je Turina 
smatrao ‘boljim’: Centar za vodene sportove. Naime, u 
časopisu „Arhitektura” u članku Kombinirano plivalište 
Rijeka-Sušak 1949. Turina piše: „... predložili smo osnovu 
kombiniranog plivališta, bolje rečeno ‘Centar za vodene 
športove’...” [Turina, 1950.a: 39]. Isti je tekst objavljen i u 
publikaciji Ideas and proposals for a new sporting archi-
tecture, Arhitektura savremenog sporta, studije tiskanoj 
za internacionalnu izložbu u Stockholmu 1949. [Turina, 
1949.a: 5 i 13]. U časopisu „L’architecture d’aujourd’hui” 
projekt se naziva: Le parc des sports à Rijeka-Sušak 
(Sportski park Rijeka­Sušak) [Turina, 1949.b: 96­99]. 
5 Turina, 1949.a: 4 i 12
6 Mutnjaković, 1998.
7 Radović Mahečić, Tomić, 2015. [http://hbl.lzmk.hr/
clanak.aspx?id=11906]
8 Turina, 1949.a
9 Le Corbusier, 1950. V. Turina jedan je od četvorice 
hrvatskih arhitekata s kojima je Le Corbusier vodio pisme­
nu komunikaciju: Vladimir Turina, Zvonimir Kavurić, Ernest 
Weissmann, Juraj Neidhardt [Ivanković, 2016.]
10 Ivanković, 2016.
Sl. 3. Položaj Delte ‘između Rijeke i Sušaka’
Fig. 3 Position of Delta ‘between Rijeka and Sušak’
Tabl. I. Izvedene građevine arh. V. Turine
Table I Built structures by the architect V. Turina
Godina projekta 
- izvedbe Građevina Adresa Koautori Suradnici
1. 1942.­1943. Obiteljska vila V. Turine Jurjevska 60, Zagreb - -
2. 1946.­1947. Stadion Fiskulturnog  
društva „Akademičar”  
(danas: Stadion Maksimir)
[počasna diploma za sportsku 
arhitekturu na XIV. Olimpijskim 
igrama u Londonu 1948.]






3. 1953.­1955. Stadion „Dinamo”,  
zapadna i sjeverna tribina






4. 1953.­1956. Centar za zaštitu majke i djeteta 
(danas: Klinika za dječje bolesti)
Klaićeva 16­18  






5. 1953.­1957. Stambena zgrada Križanićeva ul. 5, 7,  
9, 11a, Zagreb
- -
6. 1957.­1959. Opskrbni centar Slavonski Brod - Boris Magaš
Mladen Vodička
7. 1960.­1964. Stadion „Dinamo”,  
istočna tribina








8. 1961. Grobnica obitelji Turina Kraljevica - -
9. 1964.­1966. Sportska dvorana Daničićeva ul.  
(danas: Trg Krešimira 
Ćosića 11), Zagreb
Vladimir Turina  
i Franjo Neidhardt 
(idejni projekt);
Franjo Neidhardt 
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ja i novih rješenja - sve odreda nerealizirano 
- tema povezivanja i rješavanja toga prostora 
kao novoga urbanog centra gradske jezgre 
prisutna je do danas. Bitnu ulogu u poveziva­
nju gradova Rijeke i Sušaka te definiranje no­
voga urbanog centra grada, uz uređenje pro­
stora Delte, imao je i pješački most - trg pre­
ko Rječine izveden 1946. godine.11
Informativna skica generalnoga urbanističkog 
plana gradova Rijeke i Sušaka, ali i širega 
 poteza od Lovrana na zapadu do Bakra na 
istoku, izrađena je 1946.­1947. u Odjelu teh­
ničkih radova Gradskoga narodnog odbo­ 
ra Rijeka (voditelji: Zdenko Kolacio i Davor 
Schwalba).12 Na taj se plan izravno nadove­
zuje Direktivna regulaciona osnova gradova 
Sušak­Rijeka koju je u veljači 1948. godine 
dovršio novoosnovani Urbanistički institut 
NR Hrvatske (autori: Antun Ulrich i Branko 
Vasiljević, uz suradnju Vladimira Antolića i 
Zdenka Strižića; Sl. 5.), kojom se oba grada 
povezuju u jednu urbanističku cjelinu. Tom 
se osnovom napuštaju „... sušačka luka na 
Delti i Brajdici, a s tim u vezi i sva željeznička 
postrojenja... Prostor, koji se time dobiva, 
leži centralno za oba grada, te bi, proširen 
Tabl. II. Sportski radovi arh. V. Turine
Table II Sports architecture by the architect V. Turina
Godina Građevina Vrsta Koautori Suradnici
1. 1941. Sportski park H.S.K. „Marathon” na Savi (plivalište „Mladost”), Zagreb natječajni projekt (uži ‘klupski’)
geslo „2834”
jedna od dviju 1. nagrada
- -
2. 1945.­1946. Stadion Doma II. J.A. na Sveticama sa športskim naseljem, Zagreb projekt - Slavko Delfin
3. 1946.­1947. Stadion Fiskulturnog društva „Akademičar” (Stadion Maksimir), Zagreb






4. 1947. Olimpijski stadion, Banjica, Beograd








5. 1949. Kombinirano plivalište Rijeka­Sušak - Centar za vodene sportove (Delta)  






6. 1950. Zatvoreno i otvoreno plivalište, Sušak­Rijeka (Pećine) natječajni projekt
geslo „PP­00007”





7. 1950. Stadion F.D. „Lokomotiva”, Strojarska cesta, Zagreb projekt - -
8. 1952. Rekreacijski centar, Banovići projekt - -
















12. 1964.­1966. Sportska dvorana, Daničićeva ul. (danas: Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb izvedba
Vladimir Turina i Franjo Neidhardt  
(idejni projekt);
Franjo Neidhardt  




13. 1966. Sportska dvorana, Skopje natječajni projekt - -





Sl. 4. V. Turina: idejna skica „Nukleus Delte”
Fig. 4 V. Turina: conceptual design “Nucleus of Delta”
prostorom Brajdice, mogao služiti kao centar 
grada - s javnim zgradama, javnim zeleni­
lom, a uz to bi i dobio izlaz na more, kojeg 
danas nemaju ni grad Sušak ni Rijeka”.13 Di­
rektivna regulaciona osnova na Delti planira 
administrativni centar, s cestom koja bi je 
presijecala na pola i s vrlo ograničenim mo­
gućnostima za razvoj sporta.14 Naime, planira 
se razmještanje tadašnje sušačke luke i svih 
željezničkih postrojenja, a prostor koji bi se 
time dobio postao bi novi gradski reprezenta­
tivni centar, oslobođen industrijskih i slobo­
dan za javne sadržaje.
Nasuprot tome, Turinin projekt Kombinira­
nog plivališta Rijeka­Sušak 1949. predlaže 
parkovno rješenje s brojnim sportsko­rekrea­
cijskim sadržajima i zelenim površinama (Sl. 
4.). Odignutu prometnu arteriju Turina vodi 
sjevernijim, dijelom putem vijadukta, i tako 
prostor Delte oslobađa tranzitnog prometa u 
korist slobodnih površina namijenjenih spor­
tu i rekreaciji, a potrebna su parkirališna mje­
sta u dvoetažnom prostoru uz prometnicu.
Arhitekt Boris Magaš u razgovoru o Turini 
iznosi: „... Delta je po mom saznanju teorijski 
rad koji je on izabrao kao parkovni zahvat, 
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što ja danas tvrdim, ali ne u kontekstu sporta, 
nego u kontekstu grada, da je parkovno rje­
šenje jedino ispravno za Deltu. To je način 
kako se mogu riješiti konfrontacije Sušak­Ri­
jeka, povezati, a istovremeno razdvojiti. Plus, 
jasno, riva koja bi morala biti glavna.”15
Sredinom osamdesetih godina 20. stoljeća 
(1985.16) proveden je arhitektonski natječaj 
za prostor Delte i susjedne Brajdice, kojim su 
se Sušak i Rijeka trebali organski povezati, a 
lučki se sadržaji preseliti na Krk (Sl. 6.a). Na 
natječaju za idejno urbanističko­arhitekton­
sko rješenje za uređenje područja Delte i 
Luke Baroš u Rijeci 2013. godine dodijeljene 
su tri jednakovrijedne prve nagrade, opet bez 
realizacije (Sl. 6.b,c,d).17 Osim arhitektonskih 
natječaja provedeno je i nekoliko student­
skih radionica s temom uređenja prostora 
Delte pod vodstvom Idisa Turata, profesora 
Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.18
Danas je na Delti smješteno automobilsko i 
autobusno parkiralište uz prenamijenjene 
objekte stare industrijske arhitekture, a još 
se uvijek djelomice koristi i u lučke svrhe.
cenTar za vodene sPorTove rijeKa- 
-suŠaK (Kombinirano PlivaliŠTe), 1949.
WaTer sPorTs cenTre rijeKa-suŠaK 
(sWimming Pool comPlex), 1949
Vladimir Turina u projektu rješavanja Delte 
postavio se ponajprije kao istraživač.19 Nije 
se htio vezati na tradicionalno i povijesno­ur­
11 Glavni projektant mosta - trga preko Rječine bio je 
inž. Kruno Tonković te arhitekti Božidar Rašica i Zdenko 
Strižić koji su projektirali dva mosta: cestovni širine 14 m i 
pješački širine 25 m, na međurazmaku od samo 10 m. 
Most­trg svečano je otvoren u listopadu 1946. godine. 
[Štimac Grandić, Kuželički, 2014: 199]
12 Vukadin-Doronjga, 2012: 111­112
13 Ulrich, Vasiljević, 1949: 47­50
14 Turina, 1950.a: 39
15 Čerina, Galović, Mišković, 1997.
16 Randić, 2013.
17 Studio 3LHD d.o.o. (projektni tim: Saša Begović, Mar­
ko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, 
Tomislav Soldo, Leon Lazaneo, Larisa Čišić, Nenad Štr­
bac); Porticus d.o.o. za projektiranje, Split (autorska gru­
pa: Damir Rako, Sanja Radovniković Rako, Ivan Jurić, Petra 
Klarić, Radmila Pelagić, Stanislava Odrljin); njiric+ arhitekti 
d.o.o. i prof. Hrvoje Njirić (+ Iskra Filipović, Igor Sladoljev, 
Ana Dropulić) [http://www.d­a­z.hr/hr/vijesti/rezultati­
natjecaja­za­deltu­u­rijeci,2223.html]
18 Turato, 2014., 2019.
19 Iako se u disertaciji dr.sc. Hele Vukadin­Doronjga 
[2012: 426 i dr.] Centar za vodene sportove navodi kao 
prvonagrađeni natječajni rad, daljnjim je istraživanjima 
ustanovljeno da nije bio proveden natječaj, nego je Turina 
taj projekt radio kao teoretski rad. Zahvaljujemo Lidiji 
Butković Mićin, dipl.pov.umj., na korisnim informacijama.
Sl. 5. A. Ulrich i B. Vasiljević: Direktivna regulaciona 
osnova gradova Sušak-Rijeka, perspektivni prikaz  
iz zraka, 1948.
Fig. 5 A. Ulrich and B. Vasiljević: Directive regulatory 
basis for the towns Sušak-Rijeka, aerial view, 1948
Sl. 6. Neki natječajni projekti za područje Delte:  
a) natječaj za Deltu i Brajdicu, 1985.; b) njiric+ 
arhitekti d.o.o., 2013.; c) Studio 3LHD d.o.o., 2013.;  
d) Porticus d.o.o., 2013.
Fig. 6 Some competition projects for Delta area:  
a) competition for Delta and Brajdica, 1985;  
b) njiric+ arhitekti Ltd., 2013; c) Studio 3LHD Ltd., 
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banističko rješenje, kao ni na postojeća rje­
šenja u tada suvremenoj sportskoj arhitektu­
ri koja je još bila u razvoju i podložna ekspe­
rimentiranju. Priklonio se više ideji antičke 
grčke filozofije povezivanja s prirodom te je u 
skladu s njom prostor Delte projektirao tako 
da bude prožet prirodom, zelenilom i slobod­
nim površinama za rekreaciju.
Njegovo višenamjensko rješenje istovreme­
no sadrži i urbanističke i arhitektonske odli­
ke. Urbanistički djeluje kao spona u prostoru 
koja povezuje dvije slične, ali dijametralno 
različite cjeline tada novoga grada Rijeke. 
Izravno se nadovezujući na ideju Direktivne 
regulacione osnove gradova Sušak­Rijeka ar­
hitekata Ulricha i Vasiljevića, Delta se osloba­
đa prometa i stvaraju se površine maksimal­
no korištene za sportske parkove i igrališta. 
Na takav novi prostor Turina i suradnici po­
stavljaju osnovu kombiniranog plivališta, 
 odnosno - kako su ga oni ‘bolje’ nazvali - 
„Centra za vodene športove” koji bi obuhva­
tio: otvoreno plivalište za ljetne priredbe bli­
zu morske obale, zimsko sportsko plivalište 
pogodno i za neke dvoranske sportove te 
stadion za laku atletiku. Bazenska se dvora­
na uz male preinake može prenamijeniti u 
hangar za manje avione20, izložbenu ili kinod­
voranu, kao i prostor za razne sportove: 
boks, mačevanje, hrvanje, košarku, odbojku. 
S istočne strane otvorenoga plivališta plani­
rane su stalne tribine za stajanje, dok bi s nje­
gove zapadne strane po potrebi ‘doklizala’ 
pokretna tribina (Sl. 7.­8.).
Brojni sportski tereni za rukomet, hokej, kli­
zanje i tenis planirani su u slobodnom pejsaž­
nom prostoru Delte. Osim toga, projekt istoč­
no od plivališta obuhvaća zgradu restorana, 
rampom izravno povezanu s njim, zgradu 
ulaznog vestibula i administracije sa zapadne 
strane plivališta, te hotel za sportske goste, 
riješen kao toranj na obali mora s jugoistoč­
nom orijentacijom, koji u donjem dijelu ima 
administrativne prostore, hotelski restoran i 
manji yachting club sa spremištem čamaca i 
jedrilica. Hotelske sobe imaju dvostrani po­
20 S obzirom na to da na prostoru Delte nema uvjeta za 
dopremu zrakoplova, pretpostavlja se da je Turina htio 
naglasiti mogućnosti raznih uporaba dvorane, ali na dru­
gim lokacijama. Zato ovaj projekt možemo smatrati i istra­
živačkim, kako je naglašavao i arh. B. Magaš.
21 Turina, 1950.a: 39
Sl. 7. Centar za vodene sportove: idejna skica  
V. Turine (gore), situacijski nacrt (dolje):  
1 - prilazna cesta, 2 - parkiralište, 3 - višenamjenska 
dvorana, 4 - ulaz gledatelja, 5 - lakoatletski 
stadion, 6 - restoran, 7 - vanjski bazen, 8 - pokretna 
tribina, 9 - spremište za čamce, 10 - hotel, 11 - plaža
Fig. 7 Water Sports Centre: conceptual design by  
V. Turina (top), layout plan (bottom): 1 - access road,  
2 - parking lot, 3 - multi-purpose hall, 4 - spectator 
entrance, 5 - athletics stadium, 6 - restaurant,  
7 - outdoor swimming pool, 8 - movable stand,  
9 - boat storage, 10 - hotel, 11 - beach
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Sl. 8. Centar za vodene sportove, 
sadržaji:
Tlocrt prizemlja (gore): 1 - bazen za 
plivanje, 2 - garderobe za kupače,  
3 - frizer i brijač, 4 - gimnastička 
dvorana, 5 - dvorana za veslanje,  
6 - garderobe za sportaše, 7 - kontrolni 
hodnik, 8 - grijanje i ventilacija,  
9 - natkriveni prolaz za restoran,  
10 - restoran, 11 - kuhinja,  
12 - restoran za kupače, 13 - uredi
Tlocrt kata (dolje): 14 - glavni ulaz,  
15 - ulazni prostor, 16 - rampa za prilaz 
na tribinu, 17 - garderobe za 
posjetitelje, 18 - prolaz za tribine,  
19 - izlazi, 20 - ulazi za sportaše,  
21 - bazen, 22 - bazen za skokove,  
23 - jugoistočni ulaz, 24 - konstrukcija 
pomičnog poda za prekrivanje bazenskih 
jama, 25 - vanjski bazen, 26 - stube na 
pomičnu tribinu, 27 - tribina za stajanje, 
28 - restoran, 29 - ured, 30 - terasa,  
31 - silazna rampa
Fig. 8 Water Sports Centre: facilities:
Ground-floor plan (top): 1 - swimming 
pool, 2 - swimmer locker rooms,  
3 - hairdresser salon and barber shop,  
4 - gym, 5 - rowing hall, 6 - sportsmen 
locker rooms, 7 - control hall,  
8 - heating and ventilation, 9 - roofed 
passageway to the restaurant,  
10 - restaurant, 11 - kitchen,  
12 - restaurant for swimmers,  
13 - offices
Floor plan (bottom): 14 - main entrance, 
15 - entrance area, 16 - access ramp to 
the stand, 17 - cloakrooms for visitors, 
18 - passageway to the stands,  
19 - exits, 20 - entrances for 
sportsmen, 21 - swimming pool,  
22 - diving pool, 23 - southeast 
entrance, 24 - movable floor structure 
for covering the swimming pool pits,  
25 - outdoor swimming pool,  
26 - staircase leading to the movable 
stand, 27 - standing section,  
28 - restaurant, 29 - office,  
30 - terrace, 31 - descending ramp
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Sl. 9. Centar za vodene sportove, fotografije makete 
s JI, J i JZ
Fig. 9 Water Sports Centre: scale models, 
photographs from south-east, south and south-west
22 Turina, 1950.a: 43
23 U: Turina, 1950.a: 37 i 39 navedeno je da je lokacija 
na Delti („... Isti je u okviru studentskog programa inven­
ciozno i suvremeno riješio jedno plivalište na delti, usko 
se vezujući na sam problem prostorne transformacije bez 
dubljeg urbanističkog zahvata. ... projekt je potakao na 
razmišljanje o mogućnostima šire urbanističke interven­
cije na čitavoj delti...”). U: Turina, Boltar, Neidhardt, 
1948: 4 - Lokacija studentskog projekta plivališta nije
gled - na more i na brda (Sl. 9.).21 Turina na­
vodi da „... športski hotel rješava problem 
sobe s dvostranim izgledom - na more i na 
brda - po prijedlogu arhitekta Pinguissona ... 
(i da je) samo idejno postavljen i nije rješavan 
u detaljima”.22
Ideja vodilja projekta bila je maksimalno os­
lobađanje prostora Delte od izgrađenih dije­
lova te forsiranje vegetacije kao okvira igrali­
štima i stvaranje novoga urbanog krajolika. 
Glavni pristup i blagajne nalaze se na sjever­
noj strani. Smjer orijentacije objekata jest 
sjever­jug s manjim otklonom, a orijentacija 
igrališta uvjetovala je i postav samih objekata.
dvoransKo PlivaliŠTe  
- viŠenamjensKa dvorana
sWimming Pool hall  
- mulTi-PurPose hall
Centralnu kompozicijsku os čine formalno su­
periorna bazenska dvorana natkrivena kruž­
nim rebrima i njezina ovojnica. Plivališna 
dvorana površine 100´50 m sa svojom kruž­
nom konstrukcijom, u obliku tunela promjera 
50 m i površine poprečnog presjeka otprilike 
2/3 površine kruga, postavljena je okomito 
na morsku obalu pa svojim volumenom ne 
zatvara pogled na nju i dopušta razvijanje 
parka po dubini cijeloga prostora Delte. Di­
menzije glavnoga dvoranskog bazena jesu 
50´20 metara, dok je duboki bazen za sko­
kove i zagrijavanje prije natjecanja veličine 
14´20 m. Uklanjanjem pomične podne kon­
strukcije, koja se sklopljena nalazi između 
ovih dvaju bazena, dobiva se jedan veliki ba­
zen dimenzija 70´20 m.
Na zapadnoj strani plivališne dvorane smje­
štena je zgrada pravokutnoga tlocrtnog obli­
ka s ulaznim halom za dvoranu i administra­
tivnim prostorima, a na istočnoj lagano zaro­
tiran dvoetažni restoran kvadratnog tlocrta.
Glavna je vodilja projekta transformabilnost 
prostora koja je ostvarena pokretnom tribi­
nom što omogućuje istovremeno praćenje do­
gađanja na tri sportska borilišta i kliznom mon­
tažnom podnom konstrukcijom pomoću koje 
se može prenamijeniti korištenje dvorane.
Pokretna tribina - Djelujući kao profesor ar­
hitekture Turina je prihvaćao studentske ide­
je, uvijek naglašavajući njihovo podrijetlo, i 
suptilno ih je prenosio u svoje projekte. Po­
taknut ‘invencioznim i suvremenim’ rješe­
njem plivališta na Delti23 s pokretnom tribi­
nom koja prelazi preko bazena iz 1947. godi­
ne (Sl. 12.) tadašnjeg apsolventa Predraga 
Kovačevića24, Turina je promišljao o moguć­
nostima šire urbanističke intervencije na čita­
voj Delti, kao i na primjenu nekog objekta u 
više svrha. Problematika preobrazbe prosto­
ra bitan je element projekta. Konstatacija da 
se jedna jedina konstrukcija gledališta može 
upotrijebiti za nekoliko različitih sportskih 
sadržaja stvorila je preduvjet elementarne 
vrijednosti. Iako tema pokretne tribine nije 
posve originalna (npr. vlakovi s montiranim 
Sl. 10. Fotografija makete bez završne prozirne 
ovojnice plivališta kako bi se vidjela unutrašnjost 
dvorane; pogled sa zapada
Fig. 10 Photograph of the scale model without  
a transparent skin of the swimming pool to show the 
hall’s interior; view from the west
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tribinama za gledatelje koji se kreću uz regat­
ne staze), u slučaju plivališta na Delti ona je 
prototipno rješenje jer je podijeljena na tri 
zasebna dijela i pokriva tri različite sportske 
funkcije, dodjeljujući Turininu projektu etike­
tu jednoga od najpoznatijih futurističkih arhi­
tektonskih djela u nas. Ipak, treba naglasiti 
da Turina nije radio utopijske, iracionalne 
projekte, nego je uvijek polazio od toga da 
bi se oni mogli realizirati, ako ne u doba 
 projektiranja, onda nekada u budućnosti (Sl. 
10. i 13.).
S obzirom na u to doba visoku cijenu izgrad­
nje tribine za posjetitelje, zamišljena je jedna 
„pokretna tribina podijeljena na tri dijela od­
vojena jedan od drugoga, kako bi se mogli 
upotrebljavati zasebno u svrhe raznih prire­
daba u isto vrijeme”.25 Pokretna jednostrana 
dvoetažna tribina sastoji se od triju nezavi­
snih čeličnih konstruktivnih dijelova koji 
omogućuju odvojeno korištenje. Pravocrtno 
se može kretati po tračnicama od morske 
obale do otprilike 300 metara u kopno, u 
smjeru sjever­jug, povezujući tri sportska 
 borilišta - unutarnje dvoransko plivalište, 
vanjski bazen i teren za laku atletiku, pa tako 
stvara suvremenu mobilnu arhitekturu - 
stroj.26 Umjesto tri tribine Turina postavlja 
jednu dvoetažnu koja se kreće, putuje, služi 
naizmjenično svakom igralištu, raskidajući s 
poimanjem arhitekture kao statičke činjeni­
ce. Pokretna tribina gledališta klizi od ljetnog 
bazena do lakoatletskog stadiona, prolazeći 
kroz dvoranu u obliku velikog valjka / ‘kruž­
nog tunela’ (Sl. 11. i 14.).
Broj gledatelja optimalno je 6500, a pod pu­
nim opterećenjem kod boksačkih mečeva s 
dvjema dodatnim poprečnim tribinama stalo 
bi ih i do 8500. Prostor gledatelja strogo je 
odvojen od prostora kupača i njihovi se pu­
tovi nigdje ne križaju. Gledatelji iz ulazne 
zgrade, smještene zapadno od dvorane, pre­
ko kosoga mosta pristupaju na tribine, a 
glavni su izlazi predviđeni na njenim bočnim 
krajevima.
Iznad drugog kata tribine galerijski su pro­
stori za novinare, fotoreportere i radioizvje­
stitelje. U poluetaži ispod tribine smješteni 
su prostori uprave plivališta, orijentirani za­
padno. Arhitektura Vladimira Turine oblikov­
no je inventivna i funkcionalna, a zbog jedin­
stvenih, čistih ‘skulpturalnih formi’ nikada 
nije trpjela funkcija.
U svome pismu upućenom Oscaru Niemeye­
ru 27. ožujka 1951. Turina je objasnio svoja 
razmišljanja o mogućim preinakama: „Što se 
tiče mog Fleksibilnog bazena u Rijeci, mogu­
će su i druge kombinacije. Prvo, mogao bi se 
smanjiti volumen skladištenog zraka u kruž­
nom hangaru s prijedlogom spuštenog stro­
pa. Drugo, s druge strane bazena postoji mo­
gućnost interpolacije druge, veće ili manje 
tribine.”27 U samom pismu dodao je tri rukom 
nacrtane skice mogućih varijanti poprečnog 
presjeka: s jednostranom tribinom, s dvo­
stranim simetričnim tribinama i s dvostranim 
nesimetričnim tribinama - većom dvoetaž­
Sl. 12. P. Kovačević: Ljetni i zimski bazen na Sušaku, 
studentski projekt, 1947.
Fig. 12 P. Kovačević: Summer and winter swimming 
pool in Sušak, student project, 1947
Sl. 13. Kombinirano plivalište, restoran i hotel, 
poprečni presjek I-Z
Fig. 13 Swimming pool complex, restaurant  
and hotel, cross-section east-west
Sl. 11. V. Turina: prostorne skice unutrašnjeg 
prostora dvorane (lijevo) i 3D prikazi pokretne 
tribine
Fig. 11 V. Turina: spatial sketches showing the hall’s 
interior (left) and 3D representations of the 
movable stand
pobliže označena, navedeno je samo: Plivalište za ljeto i 
zimu na Sušaku. 
24 Turina, 1950.a: 37 i 39. Projekt ljetnog i zimskog ba­
zena na Sušaku studenta arhitekture Predraga Kovačevića 
napravljen je 1947. godine, a kraći tekst i fotografija make­
te objavljeni su u: Turina, Boltar, Neidhardt, 1948.
25 Turina, 1950.a: 39
26 Gvozdanović, 1969: 50
27 Prijevod s francuskog: dr.sc. Nina Rendulić, prof.
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Sl. 15. V. Turina: rukom nacrtane tri skice poprečnog 
presjeka zatvorenog plivališta u pismu O. Niemeyeru, 
1951.: a) trenutačno stanje fleksibilnog hangara, 
promjer £ 50 m; b) spušteni strop i bilateralna 
tribina; c) smanjeni volumen skladištenog zraka, 
promjer > 50 m
Fig. 15 V. Turina: three free-hand sketches of the 
cross-section of the indoor swimming pool in a 
letter to O. Niemeyer, 1951: a) current flexible 
hangar with a diameter £ 50 m; b) suspended ceiling 
and a bilateral stand; c) reduced volume of the 
stored air, diameter > 50 m
Sl. 14. Mogućnosti smještaja pomične tribine:  
a - unutar dvoranskog plivališta,  
b - uz atletski stadion,  
c - uz dvoransko plivalište i atletski stadion,  
d - uz vanjski bazen,  
e - uz dvoransko plivalište i vanjski bazen
Fig. 14 Possibilities of the movable stand setting:  
a - within the swimming pool hall, b - adjacent to the 
athletic stadium, c - adjacent to the swimming pool 
hall and the athletic stadium, d - adjacent to the 
outdoor swimming pool, e - adjacent to the 
swimming pool hall and the outdoor swimming pool
nom i nasuprot njoj manjom jednoetažnom 
(Sl. 15.).
Krovna konstrukcija - Konstrukcija dvorane 
originalan je prijedlog autorâ, a temelji se na 
analizi najpogodnijeg oblika poprečnog pre­
sjeka s obzirom na jednostranu tribinu (Sl. 
16.). Njen se kružni presjek sastoji od 11 za­
tvorenih armiranobetonskih prstenova pro­
mjera 50 m, postavljenih na međurazmaku 
od 10 m. Prstenovi su nalik brodskim rebrima, 
a između njih razapete su betonske ljuske s 
kvadratnim otvorima za svjetlo, kako je prika­
zano na nacrtima. Međutim, na maketi je 
ovojnica krovne konstrukcije potpuno tran­
sparentna, prozirna, pa dvorana pruža dojam 
lebdjenja postignut dematerijalizacijom for­
me (Sl. 9. i 27.).
Iako u ono doba, prije više od 70 godina, goto­
vo da nigdje u svijetu nije bilo moguće napra­
viti zamišljenu prozirnu ovojnicu, arhitekt Bo­
ris Magaš naglašava: „Dok bi danas ta realiza­
cija mogla biti do kraja briljantno dorečena, u 
onom trenutku nitko nije to mogao napraviti, 
nisu postojale plastika, nisu postojali materi­
jali... Danas bi bilo posve sigurno jednostavno 
moguće napraviti prozirnu ovojnicu.”28
Odabrani konstruktivni sustav tunelskog ob­
lika najpogodniji je i zato što ravnomjerno 
prenosi opterećenje na slabom i močvarnom 
tlu prostora Delte. Zatega u visini suterenskih 
prostorija preuzima vlačna naprezanja prste­
nova. Betonska konstrukcija bazena neovi­
sna je o dvorani zbog mogućega nejednoli­
kog slijeganja terena. Turinu odlikuje inži­
njerska uspješnost vladanja konstrukcijom te 
snaga njezine logične i jednostavne forme.
Možemo povući paralelu s prvonagrađenim 
natječajnim projektom dvoranskog plivališta 
s hotelom za sportaše u Preradovićevoj ulici 
21 i 23 u Zagrebu arhitekta Drage Galića iz 
1941. godine (Sl. 19.). Dvorana s olimpijskim 
bazenom natkrivena je pomičnim ostakljenim 
krovom i ima obostrano uz bazen pokretne 
tribine za gledatelje. Ljeti se otvaranjem kro­
va bazenska dvorana prostorno prožima s vi­
sokim zelenilom susjednih dvorišta, a sklapa­
njem tribina omogućeno je brzo pretvaranje 
sportskog borilišta u bazen za rekreaciju s 
dovoljnim prostorom oko njega. Od drugih 
inovativnih tehničkih osobina Galićeva pro­
jekta treba spomenuti čeličnu nosivu kon­
strukciju i viseću ostakljenu opnu pročelja.29
Pomična podna konstrukcija - Još se jedan 
problem postavio pred arhitekte: trebalo je 
pronaći suvremenu pomičnu podnu konstruk­
ciju iznad bazenskih jama koja bi omogućila 
preobrazbu prostora za različite namjene. No­
siva konstrukcija novoga poda predviđena je 
kao čelična rešetkasta konstrukcija.
Turinin projekt predviđa stalni smještaj podne 
konstrukcije za prekrivanje bazenske školjke 
između bazena za plivanje i onoga za skoko­
ve. U slučaju promjene namjene dvorane, 
ona bi klizila po obodu bazena na potrebno 
mjesto gdje dobiva dijelove za ukrutu i lagani 
montažni pod. Tako bi se bazenska dvorana 
mogla koristiti za neke druge dvoranske 
Sl. 16. Analiza najpogodnijega poprečnog presjeka 
dvorane
Fig. 16 Analysis of the most convenient  
cross-section of the hall
Sl. 17. Mogućnosti korištenja dvorane: a - plivalište, 
b - dvoranski sportovi, c - izložbeni prostor 
- spremište za manje avione ili sl. (hangar)
Fig. 17 Possibilities of using the hall: a - swimming 
pool, b - hall sports, c - exhibition space - storeroom 
for smaller airoplanes or the like (hangar)
28 Čerina, Galović, Mišković, 1997: 71­72
29 Štulhofer, 2005: 177
30 Turina, 1950.a: 40
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sportove (boks, mačevanje, hrvanje, košarka, 
odbojka), ali i za velike izložbe (Sl. 17. i 18.).
Turina naglašava da rješavanje problema te­
nisa u ovome slučaju još nije bilo definirano 
projektom, s obzirom na to da u to doba nije 
postojalo tehničko rješenje poda koje bi za­
dovoljavalo potrebe tenisa. Međutim, pitanje 
treninga tenisa riješilo bi se na površini ispod 
tribine, čiji kolosijeci stvaraju slobodan pro­
stor od oko 15 metara, dovoljan za potrebe 
teniskog igrališta.30
PraTeće građevine: ulazni ProsTor 
PlivaliŠTa, resToran i hoTel
accomPanying sTrucTures: 
enTrance To The sWimming Pool, 
resTauranT and hoTel
Na svakoj bočnoj strani plivališne dvorane 
nalazi se po jedna građevina, povezana s 
njom. Na zapadnoj je strani manja, niska gra­
đevna masa oblika kvadra i odignuta od tere­
na, iznimno elegantno riješena. Sadrži ulazni 
vestibul i prostore administracije. Uzlaznom 
rampom gledatelji iz tog ulaznog vestibula 
pristupaju na gornji dio tribina.
Na istočnoj je strani plivališne dvorane, izrav­
no vezan s njom, dvokatni restoran - zakre­
nuta kocka ravnoga krova obogaćenog dina­
mičkom plastikom krovnih čunjeva (nadsvje­
tla), kojih je oblik određen ventilacijskim 
sustavom, a ujedno su i ‘prozor u toplo ljetno 
nebo’. Prizemlje restorana namijenjeno je ku­
pačima, a kat projektiran kao plesni restoran 
s terasom koja se proteže gotovo do morske 
obale.
Novost jest i ‘čunjasta’ konstrukcija inače 
ravnoga krova restorana, čiji je oblik proiza­
šao analizom mediteranske klime i struk­
turalno­arhitektonskih motiva. Arhitekti su 
odustali od prvotne ideje postavljanja vode­
nog bazena za rashlađivanje na krovu. Umje­
sto toga priklonili su se rješenju s uzdignutim 
‘čunjevima’ koji bi omogućavali izravno ven­
tiliranje prostora, a ujedno zasjenjivali polo­
vicu površine krova i smanjili ljetno zagrijava­
nje. Za jakoga sunca otvori bi se prekrivali 
mehanički pokretnim tendama, a zimi bi se 
zatvarali montažnim pokrovom s dobro izoli­
ranim detaljima i ugrađenim ventilatorom. Na 
jednoj od Turininih briljantnih skica (Sl. 20.)
vidimo kako je komparativno postavio motiv 
čunjeva restorana uz meksički sombrero ma-
Sl. 19. D. Galić: Dvoransko plivalište s hotelom, 
Zagreb, natječajni projekt, 1. nagrada, 1941.
Fig. 19 D. Galić: Swimming pool hall with the hotel, 
Zagreb, competition project, first award, 1941
Sl. 18. Poprečni presjek višenamjenske dvorane I-Z  
na skici V. Turine (lijevo) i nacrtu (desno)
Fig. 18 Cross-section of the multi-purpose hall 
east-west on a sketch made by V. Turina (left)  
and on a drawing (right)
Sl. 20. V. Turina: prostorna skica zgrade restorana  
i skica krovnih ‘čunjeva’, uz komparativni prikaz 
meksičkog mariachi glazbenika sa sombrerom
Fig. 20 V. Turina: spatial sketch of the restaurant 
building and a sketch of the roof ‘cones’ with a 
comparative representation of a Mexican mariachi 
musician with his sombrero
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Sl. 26. Centar za vodene sportove, pogled s istoka  
na restoran u prvome planu; iza njega je dvoransko 
plivalište, a lijevo hotel
Fig. 26 Water Sports Centre, view of the restaurant 
in the foreground from the east, behind is the 
swimming pool hall, left is the hotel
Sl. 21. V. Turina: presjek plivališta na Pećinama, 
skica, 1950.
Fig. 21 V. Turina: cross-section of the swimming pool 
in Pećine, sketch, 1950
Sl. 22. V. Turina: maketa plivališta na Pećinama, 1950.
Fig. 22 V. Turina: swimming pool in Pećine, scale 
model, 1950
jekta jest vezivanje velikog prostora pliva­
lišta uz postojeću stijenu na obali. Specifična 
konfiguracija terena prepoznata je kao pred­
nost i polazišna točka oblikovanja. Reagiraju­
ći na teren u gustom prostoru, očigledno je 
Turinino respektiranje te veoma senzibilno i 
znalačko uklapanje u prostor.
Izvanredan raspored građevnih masa išči­
tavamo kon trastnim pristupom oblikovanja 
dvaju volumena - jednoga iskonskog, koji 
kao da izrasta iz prirodnog ambijenta, i dru­
goga - frontalno horizontalno položenoga 
elegantnog pravokutnog aneksa. Izniman je 
detalj krovna konstrukcija plivališta, koja je 
ujedno i tribina (Sl. 21. i 22.).33
Sl. 23. Centar za vodene sportove, poprečni presjek 
sklopa I-Z
Fig. 23 Water Sports Centre, cross-section  
of the complex east-west
Sl. 24. Centar za vodene sportove, južno pročelje
Fig. 24 Water Sports Centre, south elevation
Sl. 25. Centar za vodene sportove, uzdužni presjek 
dvorane J-S
Fig. 25 Water Sports Centre, longitudinal section  
of the hall south-north
riachi glazbenika, koji omogućava zaštitu od 
visokih temperatura. Turina naglašava da 
„strukturalno­arhitektonski, ovi čunjevi pred­
stavljaju protutežu snažnom djelovanju mase 
plivališta”31, oni nisu apstraktnog karaktera, 
nego funkcionalno opravdani jer rješavaju 
problem ventilacije, klimatskih uvjeta i os­
vjetljenja restoranskog prostora.
Kontrast i kompozicijski balans plivalištu 
predstavlja hotel - neboder, smjelo loci­ 
ran uza samu morsku obalu, jugoistočne ori­
jentacije. Tanak je i elegantan, a izniman je 
detalj njegovo odizanje od zemlje i polaga­ 
nje na smjelo rezan pravokutni postament 
(Sl. 26.).
zaTvoreno i oTvoreno PlivaliŠTe  
na Pećinama, 1950.
indoor and ouTdoor sWimming 
Pool in Pećine, 1950
Kao dopunu teme navodimo da je u blizi­ 
ni Delte, na području Pećina, V. Turina 1950. 
godine izradio još jedan u nizu svojih prvo­
nagrađenih natječajnih projekata: Zatvo­ 
reno i otvoreno plivalište Sušak - Rijeka 
(Pećine).32 
Sastoji se od manjega natkrivenog i velikoga 
otvorenog bazena (50´25 m). Osobitost pro­
31 Turina, 1950.a: 45
32 Rezultati natječaja: 1) Josip Uhlik, Nada Uhlik i Vladi­
slav Nikoljski; 2) Vladimir Turina, Radovan Nikšić, Zvoni­
mir Jurić i Franjo Neidhardt; 3) Riko Marasović; 4) Mila Po­
letti, Ivan Geršić i Juraj Bertol; 5) Ivan Vitić i Nada Vitić; 6) 
Zdenko Kolacio i Zdenko Sila; 7) Miro Marasović. Radovi 
pod brojevima 1 i 2 dobili su jednak iznos nagrade pa, pre­
ma tome, dijele 1. mjesto. Također i radovi pod brojevima 
5, 6 i 7 dijele isti plasman. Dodijeljena su i 4 otkupa. 
[Lucić, 1950.]
33 Vukadin-Doronjga, 2012: 118
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vizionarsKi PrisTuP
visionary aPProach
Turinin projekt sportskog centra na riječkoj 
Delti karakteriziraju svježe i avangardne ideje 
specifičnoga funkcionalnog sustava i postor­
ne organizacije pomaknute od tada uobi­
čajene konvencionalne tehnološke sheme, 
jedinstvo artificijelnog i prirodnog, njihova 
istovremena suprotstavljenost i komplemen­
tarnost te rješavanje njihovih odnosa u pej­
sažu (Sl. 23.­27.). 
Vjerojatno svjestan da se Kombinirano pliva­
lište nikada neće sagraditi, Turina je koristio 
ovaj projekt kao primjer  kojim traži novu for­
mu za nove sadržaje. Istovremeno je arhitek­
tonska kompozicija jednostavna, zasnovana 
na samo tri osnovna geometrijska oblika: 
kvadratu (restoran), krugu (poprečni presjek 
dvoranskog plivališta) i pravokutniku (pristu­
pna zgrada, hotelski neboder). Htio je poka­
zati kako za biti suvremen ne treba težiti 
 ekstravaganciji u oblikovanju forme, nego je 
bitna čistoća funkcije, dinamika konstrukcije 
i forme. „Mislim da je područje športa ipak 
prilično zahvalno za svaki novi eksperiment”, 
smatra Turina.34
Problematika preobrazbe prostora bitan je 
element projekta. Bazenska se dvorana uz 
male preinake prenamjenjuje u hangar za 
manje zrakoplove, izložbenu ili kinodvoranu, 
za potrebe raznih dvoranskih sportova. Po­
mična podna konstrukcija omogućuje prekri­
vanje bazenskih školjki i omogućuje različite 
načine korištenja dvorane. Pokretna trodijel­
na tribina klizi, po potrebi, po tračnicama uz 
tri sportska borilišta. Arhitektura se istražuje 
u dinamici pokreta i transformaciji prostora.
Uz elementarnu snagu prirodnog ambijenta, 
urbaniziranje (i tada i sada) neuređenog oko­
liša Delte i prostorne promjenjivosti planira­
nih arhitektonskih oblika - Turina stvara novi 
dojmljivi pejsaž skulpturalno snažnim, ali 
istodobno i senzualnim oblicima. Transpa­
rentan je pokrov bio revolucionaran i nedosti­
žan za ono doba, jer prostor natkriven prozir­
nim materijalom bio je neposredno nakon 
Drugoga svjetskog rata teško izvediv zada­
tak. Forma i konstrukcija dvorane za to su 
doba bili originalni, ali postavljanje tribine na 
kotače koji je po tračnicama vode do odabra­
nog borilišta - upravo je ona revolucionarna 
ideja kojoj u tadašnjoj svjetskoj arhitekturi 
nema presedana. 
Ipak, usprkos tehnološkim poteškoćama pri 
izvedbi njegove vizionarske zamisli za ono 
doba (a kojih je Turina bio svjestan), projekt 
Kombiniranoga plivališta nije ni utopijski ni 
iracionalan, nego posve moguć za realizaciju. 
„Turina je zaista hodao brzim koracima”, na­
glašava prof. Neven Šegvić.35
Projekt Kombiniranoga plivališta Rijeka­Su­
šak 1949. u literaturi se često navodi kao „po­
četak avangardnog eksperimenta u hrvatskoj 
arhitekturi”, a i Turina je bio sklon ovoj de­
finiciji: „On će biti stimulans za eksperimen­
talno prilaženje zadacima suvremene arhi­
Sl. 27. Centar za vodene sportove, fotografija 
makete sa zapada
Fig. 27 Water Sports Centre, scale model, 
photograph from the west
34 Turina, 1950.a: 37
35 Šegvić, 1968.
36 Turina, 1950.a: 45
37 Pavlović, 1973: 58­59
38 Čerina, Galović, Mišković, 1997: 71­72
39 Domljan, 1969: 69
40 Turina, 1949.a: 11
41 Šegvić, 1968.
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tekture, bez koje metode nema progresa na 
nijednom području stvaranja.”36
Boro Pavlović, pjesnik i erudit, u svome član­
ku u časopisu „Arhitektura” Turinu smješta u 
prostor avangardih vizionara Vrančić­Pič­
man­Turina­Richter­Mutnjaković­Delfin i dru­
gi. Uz crtež Letećeg čovjeka (Homo volans) 
Fausta Vrančića, kao potvrda kontinuiteta 
avangardnog eksperimenta hrvatske poslije­
ratne arhitekture prikazan je presjek Kombi­
niranoga plivališta Rijeka­Sušak 1949. Pav­
lović naglašava mogućnost transformacije i 
pokreta: „Klasična se arhitektura zasniva na 
statici. (...) Arhitektura budućnosti bit će ute­
meljena na dinamici. (...) Među našim arhi­
tektima ta se misao zapaža već od sredine 
ovog stoljeća, javljajući se usputno i povre­
meno. Prvom njenom konsekvencom mogli 
bismo smatrati zanimljiv i vrijedan pokušaj 
Vladimira Turine da ‘pokrene’ tribine plivali­
šta na Rijeci.”37
Arhitekt Boris Magaš, koji je u razdoblju 
1956.­1961. bio Turinin asistent na Arhitek­
tonskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagre­
bu, i sâm projektant istaknutih djela sportske 
arhitekture, odaje priznanje svome profeso­
ru: „Može se postaviti pitanje da li uopće ima 
logike raditi pokretnu tribinu. Danas je lakše 
napraviti dvije tribine. Ali kao tema, u onom 
vremenu, bila je zaista originalna i svi smo 
bili zapanjeni. Može se neko sjetiti da napravi 
to smicanje, ali da neko složi ovakvu akciju 
kretnja, da u slobodnom prostoru metne ver­
tikalu naspram toga, da onda mekano razvije 
ovaj restoran sa kockicom koja je distordira­
na, to nije vulgarni red, i da mu napravi tera­
su koja meko izađe da se sve to skupa uklopi 
- e, to je to, što se zove mali genij.”38
zaKljučaK
conclusion
Vladimir Turina jedan je od najutjecajnijih hr­
vatskih arhitekata, njegov jezik arhitekture 
razumljiv je, istinit, jednostavan, emociona­
lan i snažan: „Emocionalno roboti neće nika­
da dohvatiti. Tu je čovjek suvereno biće.”39 
Zadivljuje svojim razmišljanjima, projektima, 
izvanrednim crtežima i grafikama, od kojih 
smo neke komparativno prikazali uz finalne 
nacrte. Njegov je avangardni pristup arhitek­
turi vidljiv u radovima mnogih arhitekata. 
Njegovu uzlaznu putanju možemo pratiti od 
odrastanja u Banjoj Luci, školovanja u Sara­
jevu i Zagrebu, usavršavanja u uredu Le Cor­
busiera i radu na Arhitektonskom odsjeku 
Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Le Corbusier 
ga je cijenio kao projektanta i godinama na­
kon što je Turina završio s radom u njegovu 
birou. Većina njegovih projekata neće se 
izvesti, ali oni koji hoće još se i danas mogu 
smatrati vrhunskim dostignućima, a određe­
na su rješenja i dalje aktualna i suvremena.
Jedna od temeljnih ishodišnih tema i sastav­
nica Turininih projekata jest kretanje/mobil­
nost/fleksibilnost. Glavna tema Turinina pro­
jekta Centra za vodene sportove - kombinira­
nog plivališta na Delti - transformacija je 
prostora pomoću konstrukcije pokretne če­
lične tribine gledališta, koja u isto vrijeme 
omogućava gledanje različitih sportskih sa­
držaja u vodi i na kopnu: tribina klizi/putuje 
od ljetnog bazena do lakoatletskog stadiona, 
prolazeći kroz veliki valjak / kružni tunel od 
betonske ljuske - krovne konstrukcije zim­
skog bazena. Bazenska se dvorana uz male 
preinake podne konstrukcije pretvara u han­
gar za manje zrakoplove, izložbenu i kinodvo­
ranu ili za potrebe raznih sportova.
Na tome se projektu vidi sva Turinina umješ­
nost da uhvati genius loci, ali i sposobnost da 
vizionarskim očima napravi rješenje koje će 
postati prototip nove sportske arhitekture na 
svjetskoj razini. Projekt plivališta na riječkoj 
Delti posebno je važan i za sam grad jer njime 
vrlo uspješno i s dubokim senzibilitetom rje­
šava točku koja treba povezati dva do tada 
odvojena grada, Rijeku i Sušak, u novu urba­
nu cjelinu, istovremeno primjenjujući tada 
aktualne ciamovske urbanističke postavke. 
Novi sportski sklop povezuje ne samo dva 
grada nego i dvije prirodne cjeline: more i 
brdo. Tema mu nije samo stvoriti prostor pri­
mjeren čovjeku nego i eksperimentirati novim 
sadržajima koje smješta u nove oblike. Pred­
viđa nove tehnologije kako bi novom arhitek­
turom potakao razvoj novoga grada, a vjero­
jatno, s obzirom na poslijeratno vrijeme, i 
novoga društva. 
Turininim riječima: „Ovdje je čovjek novih 
koncepcija predmet arhitektonske intuicije. 
Čovjek zdravog tijela i duha,  čovjek napetih 
tetiva, slobodan i vedar, trči i bori se da os­
voji prostore naših arena i plivališta. Ovom 
čovjeku posvećen je naš rad.”40
Na kraju možemo navesti meritoran zaključak 
arhitekta Nevena Šegvića: „Flexible swim­
ming­poole Sušak­Rijeka iz 1949., siguran 
sam, najmarkantniji je rad Vlade Turine. Više 
istraživačko nego knjiško znanje. Tu on reagi­
ra prvenstveno urbanistički. Spaja Sušak i 
Rijeku preko Delte, koju pretvara u centar za 
vodene sportove. Sve je u toj ideji podvrgnu­
to funkciji rekreacije i urbanoj akcentuaciji te 
zapuštene gradske jezgre. Tu Turina kreira 
jedan nov arhitektonski stav. Niz arhitekton­
skih elemenata može se transformirati, po­
kretati, adaptirati. Rađa se tako teza o fleksi­
bilitetu u arhitekturi u većem mjerilu, u urba­
nom tkivu. Rijeka bi realizacijom tog projekta 
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Sažetak
Summary
Water Sports Centre (Swimming Pool Complex) Rijeka-Sušak  
Designed by the Architect Vladimir Turina, 1949
Architect Vladimir Turina (Banja Luka, 1913 - Za­
greb, 1968) left an indelible mark in the 20th centu­
ry Croatian architecture. He was both an innovative 
architect and a distinctive professor in the Depart­
ment of Architecture at the Technical Faculty in Za­
greb where he worked from 1946 to 1966. After 
World War II, he entirely devoted himself to sports 
architecture, in particular the design of stadia and 
swimming pools that were widely regarded as the 
most successful segment of his entire architectural 
production. He was the author of a truly visionary 
design for the Water Sports Centre (Swimming 
pool complex Rijeka­Sušak) made in 1949 in col­
laboration with the students of architecture at the 
time from the Technical Faculty in Zagreb: Zvonimir 
Radić, Ninoslav Kučan and Ivan Seifert.
Between the two world wars, the city of Rijeka was 
part of the Kingdom of Italy, while the neighboring 
Sušak was part of the Kingdom of Yugoslavia with 
the Rječina river canyon as a borderline between 
them. After World War II, the two urban areas were 
united and the Delta area - the wide confluence of 
the Rječina watercourse with the Adriatic Sea - be­
came a place that connected and separated them at 
the same time. The port of Sušak and all railway fa­
cilities were planned to be relocated to another lo­
cation while the free Delta area was redeveloped as 
a new representative urban center. Turina’s design 
for the Swimming pool complex Rijeka­Sušak from 
1949 envisaged a parking lot with numerous sports 
and recreation facilities and green areas. Its multi­
purpose design is characterized both by urban and 
architectural qualities. It acts as a linking area be­
tween two similar yet completely different entities 
of the new city of Rijeka at the time. Traffic was 
planned to be removed from the Delta area and new 
areas were reserved for sports parks and play­
grounds. This newly­created free area was planned 
as the site for the Water Sports Centre that would 
encompass: an outdoor swimming pool for summer 
events near the seaside, an indoor swimming pool 
and an athletic stadium. With minor changes, the 
swimming pool hall could be converted into a han­
gar for smaller airplanes, exhibition gallery or a 
movie theater as well as a multi­purpose sports hall 
for boxing, fencing, wrestling, basketball, volley­
ball. The east side of the outdoor swimming pool 
was planned as grandstands (standing area) while 
along its west side might accommodate a sliding 
movable stand if necessary. The central composi­
tional axis is made by a formally superior swimming 
pool hall roofed with circular ribs. The swimming 
pool hall measuring 100´50 m with its circular struc­
ture in the shape of a tunnel is perpendicular to the 
seashore. Its volume, however, does not obstruct 
the seaside view and serves as a convenient loca­
tion for a park extending along the entire Delta 
area. Along the west side of the swimming pool hall 
is a building with a rectangular plan that accommo­
dates a lobby, a hall and administrative spaces 
while along its east side there is a slightly rotated 
two­storey restaurant with a square­shaped plan. 
The area by the sea is reserved for a hotel designed 
as a tower, intended for sports visitors.
The key feature of the design is actually the con­
cept of a possible transformation of space by 
means of a movable stand that allows simultane­
ous watching of sports events on three sports 
fields and a sliding prefabricated floor structure by 
means of which it is possible to convert the hall to 
new uses. A movable one­sided two­storey stand 
consists of three independent steel structural parts 
that allow separate usage.
It is possible to move along the slides in a rectilin­
ear way from the seaside to approximately 300 me­
ters deep into the hinterland in the direction north­
south connecting three sports fields - the indoor 
swimming pool hall, the outdoor swimming pool 
and the athletic field - thus creating the mobile ar­
chitecture - a machine. The construction of the hall 
and the movable floor structure above the swim­
ming pool pits are originally contained in the con­
ceptual design of the author. Transformability of 
space is an essential feature of the project.
Turina was probably aware that the Swimming pool 
complex would never be built. Therefore, he used 
this design to illustrate his search for a new form 
that would accommodate new functions. The archi­
tectural composition is simple, based only on three 
basic geometrical shapes: square (restaurant), cir­
cle (cross­section of the swimming pool hall) and a 
rectangle (access building, the hotel high­rise).
This design shows Turina’s mastery in capturing 
the genius loci as well as his capability to devise a 
visionary concept that would become a prototype 
for new sports architecture worldwide. The design 
for the swimming pool complex in the Delta area is 
especially important for the city because it solves 
the problem of how to connect the two separate 
city areas (Rijeka and Sušak) into a new urban en­
tity and apply the CIAM­based urban planning prin­
ciples of the period. Turina’s revolutionary project 
was significant in the world context as well. The 
form and construction of a multi­purpose hall were 
ingenious. Yet, putting the sliding wheeled stand 
on the railroad that would lead to a chosen sports 
field was a truly revolutionary idea that had never 
been thought of before in the world architecture. 
Turina exhibited his design on a number of occa­
sions and won numerous international awards: the 
Olympic exhibition of sports architecture in London 
(1948) and in Helsinki (1952, Diploma of the XV 
Olympic games for sports architecture), the inter­
national exhibition of sports architecture in Stock­
holm (1949), the world architectural exhibition in 
Sao Paolo (1957) and Milan (1964). This visionary 
design for the Water Sports Centre with a wide 
range of functional, technological, design and 
structural innovative solutions was the first one of 
its kind in the realm of sports architecture. It was 
published several times in home and foreign pro­
fessional magazines, independent publications 
and in the Olympic exhibition catalogues.

